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El presente estudio tiene como propósito determinar la gestión administrativa del 
Director y la prestación de servicios educativos. El estudio fue de tipo no experimental 
con un diseño descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 50 docentes, 
10 administrativos, 27 padres de familia y 27 estudiantes del quinto de secundario. La 
técnica que se empleó para la recolección de los datos fue encuesta, el instrumento fue el 
cuestionario de preguntas y para el análisis de los datos se empleó tablas de porcentaje y 
promedios, gráficos estadísticos y la prueba de hipótesis de Chi cuadrado. Los resultados 
más relevantes fueron: 
A nivel del Objetivo General 
La Gestión administrativa del Director tiene relación directa  respecto a la prestación de 
servicios, teniendo una magnitud de asociación o correlación baja entre las variables de 
estudio que fue de 4.714%  en la I.E.S.M. Loreto de la ciudad de Iquitos - 2015. 
Respuesta de los consolidados de las variables: 
“X”: Gestión Administrativa del Director. 
Concluyendo en el consolidado; de 3 (11%) de mencionan que es muy buena la gestión 
administrativa del Director, 16(59%), mencionan que es buena, y 8 (30%) afirma que es 
regular. Ver cuadro N°05. 
“Y” Prestación de servicios. 
Concluyendo en el consolidado;  de 3 (11%) de los Docentes, administrativos, padres de 
familia y estudiantes  mencionan que es muy buena  la prestación de servicios educativos,  
18(60%), mencionan que es buena, y   7 (27%) afirman que es regular, 0.63 (2%) afirman 
que es mala. Ver cuadro N°10. 
Se determinó la magnitud de relación entre las variables donde se ha obtenido resultados 
con la prueba o  coeficiente de “C” de Pearson  siendo igual a:   C = 4.714 %, respecto a las 
variables estudiadas  aceptando la hipótesis de investigación pero se debe mencionar que  
la relación es baja respecto a la gestión administrativa del Director  y la prestación de 
servicios educativos. 
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación porque al realizar de 
prueba de Ji2 cuadrado   90% de precisión, JX2 t (0,90 9) = 14.7.  Entonces podemos 
afirmar que: JXC2> ft (15.98 >14.7)  está fuera  de  región de aceptación, por tanto se 
acepta la hipótesis de investigación general (hi) donde se plantea que si existe  relación 
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directa entre las variables de estudio la gestión administrativa del Director y la prestación 
de servicios educativos. 
Con los resultados obtenidos se interpretó por medio de cuadros y gráficos estadísticos, 
aplicando la prueba de Chi cuadrado, se obtuvo: JX2c= 15.98 y JX
2
t =14.7, con una 
confiabilidad de 90%, por lo que JX2c= 15.98 > X2t = 14.7 y se aceptó la hipótesis de 
investigación: _ que existe relación entre la variable gestión administrativa del Director 
con la prestación de servicio educativo. 




The present study was to determine the administrative management of the 
Director and the provision of educational services. The study was not experimental type a 
descriptive correlational design, the sample consisted of 50 teachers, 10 administrative, 
27 parents and 27 students of the fifth secondary. The technique used for collecting data 
was survey, the instrument was the questionnaire questions and to analyze data and 
average percentage tables, graphs and statistical hypothesis testing Chi square was used. 
The most significant results were: 
A level General Purpose 
Administrative Management Director has direct relationship to service delivery, 
with a magnitude of association or low correlation between the study variables was 
4.714% in AIMS Loreto town of Iquitos 2015. 
Consolidated response variables: 
"X": Administrative Management Director. 
Concluding in the consolidated; 3 (11%) mentioned that it is good administrative 
management of the Director, 16 (59%) mention that is good, and 8 (30%) say-so. See 
Table N ° 05. 
"Y" Provision of services. 
Concluding in the consolidated; 3 (11%) of teachers, administrators, parents and 
students mentioned that it is very good provision of educational services, 18 (60%) 
mention that is good, and 7 (27%) say that it is fair, 0.63 (2%) say it is bad. See Table No. 
10. 
The magnitude of relationship between the variables that have obtained the test 
results or coefficient "C" Pearson was determined to be equal to: C = 4.714% compared to 
the variables studied accepting the research hypothesis but it should be mentioned that 
the ratio is low compared to the administrative management of the Director and the 
provision of educational services. 
the null hypothesis is rejected and the research hypothesis is accepted because the test 
performed Ji2 square 90% accuracy JX2 t (0.90 9) = 14.7. Then we can say that: JXC2> ft 
(15.98> 14.7) is out of acceptance region therefore hypothesized general research (hi) 
which raises accepted that if there is a direct relationship between the study variables 
administrative management of the Director and the provision of educational services. 
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With the results was I interpreted through statistical charts and tables, using the chi-
square test was obtained: JX2c = 15.98 and JX2t = 14.7, with a reliability of 90%, so JX2c = 
15.98> JX2t = 14.7 and the research hypothesis is accepted: _ that there is a relationship 
between the administration of the Director with the provision of educational service 
variable. 







O presente estudo foi determinar a gestão administrativa do Director e da prestação de 
serviços educacionais. O estudo não era tipo um projeto experimental descritivo 
correlacional, a amostra foi composta por 50 professores, 10 administrativos, 27 pais e 27 
alunos do quinto secundário. A técnica utilizada para a coleta de dados foi inquérito, o 
instrumento era as perguntas do questionário e para analisar os dados e tabelas médios 
percentuais, gráficos e testes estatísticos de hipóteses Chi quadrado foi utilizado. Os 
resultados mais significativos foram: 
Um nível de Propósito Geral 
Administrativo Diretor de Gestão tem relação direta com a prestação de serviços, com 
uma magnitude de associação ou baixa correlação entre as variáveis do estudo foi 4,714% 
em AIMS Loreto cidade de Iquitos 2015. 
Variáveis de resposta consolidadas: 
"X": Gestão Administrativa Director. 
Concluindo no consolidado; 3 (11%) mencionou que é uma boa gestão administrativa do 
Director, 16 (59%) referem que é bom, e 8 (30%) dizem-lo. Veja a Tabela N ° 05. 
"Y" Prestação de serviços. 
Concluindo no consolidado; 3 (11%) dos professores, administradores, pais e alunos 
mencionou que é muito boa prestação de serviços educacionais, 18 (60%) referem que é 
bom, e 7 (27%) dizem que é justo, 0,63 (2%) dizem que é ruim. Veja a Tabela No. 10. 
A magnitude da relação entre as variáveis que obtiveram os resultados do teste ou 
coeficiente "C" de Pearson foi determinada como sendo igual a: C = 4,714% em 
comparação com as variáveis estudadas aceitando a hipótese de pesquisa, mas deve ser 
mencionado que o proporção é baixa em comparação com a gestão administrativa do 
Director e da prestação de serviços educacionais. 
a hipótese nula é rejeitada ea hipótese de pesquisa é aceite porque o teste realizado Ji2 
quadrado 90% de precisão JX2 t (0,90 9) = 14,7. Então podemos dizer que: JXC2> 
pés (15.98> 14,7) está fora da região de aceitação, portanto, a hipótese de 
pesquisa geral (oi) o que levanta aceito que, se existe uma relação directa 
entre as variáveis do estudo gestão administrativa do Director ea prestação 
de serviços educacionais. 
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Com os resultados que eu estava interpretado por meio de gráficos e tabelas estatísticas, 
utilizando o teste do qui-quadrado foi obtido: JX2c = 15,98 e JX2t = 14,7, com uma 
confiabilidade de 90%, de modo JX2c = 15.98> X2T = 14,7 e a hipótese de pesquisa é 
aceite: que existe uma relação entre a administração do Diretor com a prestação de 
serviço educativo variável. 
Palavras-chave: gestão, administração, prestação de serviços, educação, aprendizagem. 
 
  
